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1 L’A. résume les fouilles qui ont eu lieu dans le Sidon médiéval. Les premières tranchées
ont été creusées par G. Contenau. Ensuite fouillèrent M. Dunand, puis H. Kalayan de la
Direction  Générale  des  Antiquités,  fouilles  reprises  en  1998.  À  diverses  reprises  du
matériel achéménide (chapiteaux à protomes tauriformes) et grec fut retrouvé, sans qu’il
s’agisse jamais de bâtiments entiers ou de couches datables de l’époque achéménide.
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